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Abstrakt 
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku COMON, s. r. o. 
v letech 2009-2014. První část práce popisuje teoretická východiska, která jsou důležitá 
pro znalost finanční analýzy. V druhé části jsou teoretická východiska aplikována na 
analyzovanou společnost. V závěrečné části práce jsou vytvořeny návrhy, které by měly 
vést ke zlepšení finanční situace společnosti na základě zjištěných výsledků.  
Abstract 
Bachelor’s thesis is focused on the evalution of the financial position of the company 
COMON, s. r. o. in the years 2009-2014. The first part of the thesis describes the 
theoretical basis, which are important for knowledge of financial analysis. In the second 
part, theoretical basis are applied on the analyzed company. In final part of the thesis are 
proposals which should lead to improvement of the financial situation of the company 
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Finanční analýza umožňuje vyhodnotit finanční situaci podniku a odhalit jeho slabé  
a silné stránky. Také je významným východiskem pro vypracování podkladů, které jsou 
používány pro budoucí rozhodování o finanční stránce podniku. Zhodnocení finanční 
situace se provádí na základě účetních výkazů podniku, kterými jsou rozvaha, výkaz 
zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích. Výsledky finanční analýzy zajímají nejen 
samotné podnikatele, ale i další subjekty, jako jsou např. investoři, zaměstnanci, 
věřitelé, konkurence atd.    
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti COMON, s. r. o., 
která se objevila na trhu už před 20 lety. Hlavní činností podniku je zajišťovat výrobu 
izolačních skel a poskytovat veškeré sklenářské práce. Společnost se sídlem v Lukách 
nad Jihlavou patří mezi největší sklenářství na Vysočině.  
Tato bakalářská práce je rozvržena do tří částí. První část je orientována na teoretická 
východiska, zaměřující se na PEST analýzu, finanční analýzu, zdroje informací 
k finanční analýze a SWOT analýzu. Druhá část je zaměřena na charakteristiku vybrané 
společnosti COMON, s. r. o. a provedení PEST analýzy. Následují výpočty ukazatelů 
finanční analýzy s interpretací těchto výsledků. Na základě těchto výpočtů je provedena 
SWOT analýza. V poslední třetí části je provedeno celkové zhodnocení finanční situace 
společnosti, na jehož základě budou navržena opatření, která by měla vést ke zlepšení 
situace společnosti. 
Analýza společnosti COMON, s. r. o. je provedena na základě účetních výkazu, které 







CÍL A POSTUP PRÁCE 
Hlavním cílem mé bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti  
COMON, s. r. o. v období let 2009 – 2014. Na základě finanční analýzy také navrhnout 
prostředky, které vedou ke zlepšení finanční situace podniku.  
Tohoto hlavního cíle bude dosaženo na základě dílčích cílů: 
 vymezení teoretických východisek,  
 představení zvoleného podniku COMON, s. r. o., 
 provedení finanční analýzy daného podniku, 
 vypracování PEST a SWOT analýzy, 
 zhodnocení současného stavu finanční situace podniku, 
 navržení opatření k jejímu zlepšení. 
Při zpracování této bakalářské práce využiji následující metody: 
 Srovnání – Srovnání je považováno za základní metodu hodnocení, při němž 
odhalujeme shodné či rozdílné stránky u dvou či více různých předmětů, jevů či 
úkazů. Srovnání bude využito v praktické části práce, při srovnávání 
vypočtených hodnot s hodnotami k danému ukazateli doporučenými (1). 
 Analýza – Analýza zaznamenává myšlenkové rozložení zkoumaného předmětu, 
jevu nebo situace na jednotlivé části, které se stávají předmětem dalšího 
zkoumání. Lepší poznání jevu jako celku nám umožní detailnější poznání 
jednotlivých částí. Tyto části budou rozebrány v rámci praktické části bakalářské 
práce, kdy pomocí této metody provedu rozbor jednotlivých položek rozvahy  
a výkazu zisku a ztráty (1).  
 Indukce a dedukce – Indukce představuje vyvozování obecného závěru na 
základě mnoha poznatků o jednotlivostech. Na základě této metody vyvodím ze 
zjištěných informací obecné závěry. Dedukcí se rozumí postup, kdy od 
obecnějších závěrů, tvrzení a soudů přecházíme k méně obecným. Na základě 
dedukce převedeme, v poslední návrhové části, obecné závěry právě na 
konkrétní opatření. Tyto postupy spolu úzce souvisí (1). 
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 Metody finanční analýzy – Při finanční analýze se využívají základní metody, 
mezi které patří především: analýza absolutních ukazatelů, tokových ukazatelů, 





















1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
První část bakalářské práce se zabývá vymezením základních pojmů finanční analýzy  
a uvádí použité metody pro zjištění finančního zdraví podniku. 
1.1 PEST analýza 
Vlivy makrookolí se z hlediska pest analýzy dělí do čtyř základních skupin. Mezi hlavní 
součásti makrookolí lze považovat faktory politické a legislativní, ekonomické, sociální 
a kulturní i technologické. Jakákoli skupina ovlivňuje firmu v různé míře na základě 
určitého množství faktorů (3). 
Politicko – právní faktory tvoří společenský systém, ve kterém firmy vykonávají svoji 
činnost. Je ustanoven na základě mocenského zájmu politických stran a vývojem 
politické situace v zemi (3). 
Ekonomické faktory vycházejí z ekonomické situace v zemi a hospodářské politiky 
státu. Makroekonomické faktory patřící do této skupiny jsou následující: tempo růstu 
ekonomiky, nezaměstnanost, fáze hospodářského cyklu, inflace, vývoj HDP, daňové 
podmínky, úroveň příjmů a výdajů státního rozpočtu, výše úrokových sazeb apod. (3). 
Sociální a kulturní faktory jsou dány společností a její strukturou. Dále sociální 
skladbou obyvatelstva i společenskými a kulturními zvyky (3). 
Technické a technologické faktory tvoří inovační potenciál země, tempo 
technologických změn (3). 
1.2 Finanční analýza 
Finanční analýza představuje rozbor dat získaných z účetních výkazů. Hlavním 
smyslem finanční analýzy je realizovat zhodnocení finančního hospodaření, zkvalitnit 
rozhodování o fungování podniku pomocí připravených podkladů (4). 
Finanční situace a hospodaření firmy důkladněji zajímá různé skupiny uživatelů. 
Vzhledem k odlišnému finančnímu vztahu k analyzovanému podniku je u každé 
skupiny hledisko a cíl finanční analýzy zcela odlišný. Mezi hlavní skupiny řadíme 
krátkodobé věřitele, dlouhodobé věřitele, akcionáře a management (5). 
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1.3 Zdroje pro finanční analýzu 
K provedení úspěšné finanční analýzy jsou nezbytné hodnotné informace. Ty jsou 
v jisté míře závislé na použitých vstupních informací. Důležitá je kvalita použitých 
vstupních informací a současně jejich komplexnost (6). 
Základní informační zdroj pro finanční analýzu tvoří účetní závěrka podniku, která se 
skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích (cash flow), 
přehledu o změnách vlastního kapitálu a přílohy k účetní závěrce (2). 
1.3.1 Rozvaha 
Rozvaha je základním účetním výkazem každého podniku. Zachycuje stav 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování 
(pasiva). Sestavuje se k určitému datu, kdy musí platit, že aktiva se rovnají pasivům. 
Analýza rozvahy popisuje stav na základě historických cen, což patří k největším 
problémům (2) (4). 
1.3.2 Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty představuje dosažený výsledek hospodaření společnosti za 
sledované a minulé období. Podle zákona o účetnictví je výkaz zisku a ztráty povinnou 
součástí účetní závěrky. Výkaz zisku a ztráty zachycuje pohyb výnosů a nákladů, kdy 
získané informace jsou důležitým podkladem pro hodnocení ziskovosti firmy (4). 
1.3.3 Výkaz cash flow 
Výkaz cash flow je účetní výkaz, který slouží k posouzení skutečné finanční situace. 
Bilanční formou srovnává zdroje tvorby peněžních prostředků (příjmy) s jejich užitím 
(výdaji) za určité období (4). 
Výkaz můžeme rozdělit do tří základních částí: 
 Provozní činnost, 
 Investiční činnost, 




1.4 Analýza absolutních ukazatelů 
Absolutní ukazatele se používají především k analýze vývojových trendů  
a k procentnímu rozboru dílčích položek výkazů. Analýza absolutních ukazatelů 
zahrnuje horizontální analýzu a vertikální analýzu (2). 
1.4.1 Horizontální analýza 
Horizontální analýza slouží k zachycení vývojových trendů ve struktuře majetku  
i kapitálu podniku. Sledují se jak absolutní, tak i relativní změny dat v čase. Jde  
o nejpoužívanější metodu pro vypracování zpráv o hospodářské situaci a minulém  
i budoucím vývoji podniku. Tato metoda se nazývá horizontální analýzou absolutních 
dat, jelikož se změny jednotlivých položek výkazů sledují po řádcích, horizontálně (7). 
                                       
         
                   
           
 
1.4.2 Vertikální analýza 
Vertikální analýza (procentní rozbor) vyjadřuje jednotlivé položky účetních výkazů jako 
procentní podíl k jediné vybrané základně položené jako 100 % (2). 
Posuzuje jednotlivé položky majetku a kapitálu, tzv. strukturu aktiv a pasiv podniku, 
kdy na schopnosti podniku udržovat rovnovážný stav majetku a kapitálu závisí jeho 
ekonomická stabilita (7). 
Jak tvrdí Růčková a Roubíčková, pokud označíme hledaný vztah jako Pi, je možné pro 
výpočet vertikální analýzy použít vzorec, kdy Bi značí velikost položky bilance a ΣBi 
sumu hodnot v rámci určitého celku (4). 
   
  
   
 
 
1.5 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku se zaměřením na 
jeho likviditu (2). 
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1.5.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 
Nejčastěji používaným ukazatelem je čistý pracovní kapitál, který má významný vliv na 
platební schopnost podniku. Je definován jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy 
(OA) a celkovými krátkodobými dluhy (CKkr.). Tvoří část oběžného majetku, která je 
financována dlouhodobým kapitálem (2) (7). 
Čistý pracovní kapitál představuje finanční polštář, který podniku umožňuje pokračovat 
ve svých činnostech i za předpokladu nepříznivé události, která by vyžadovala vysoký 
výdej peněžních prostředků (7). 
Jeho velikost je závislá na obratovosti krátkodobých aktiv podniku a na vnějších 
okolnostech, jimiž jsou např. konkurence, stabilita trhu, daňová legislativa, celní 
předpisy apod. (7). 
                                   
1.6 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem finanční analýzy. Zaznamenávají 
vzájemný vztah dvou nebo více absolutních ukazatelů prostřednictvím jejich podílu. 
Nejvíce jsou čerpány z účetních dat, rozvahy a výkazu zisku a ztráty (2) (7). 
Na základě poměrových ukazatelů je možné si opatřit rychlý a nenákladný obraz  
o základních finančních charakteristikách podniku. To je důvodem, proč jsou 
nejoblíbenější a nejrozšířenější metodou finanční analýzy (7). 
1.6.1  Ukazatele likvidity 
Likviditou se rozumí schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky  
a těmi hradit své splatné závazky. Obecným tvarem ukazatelů likvidity je podíl toho, 
čím je možné platit (čitatel) k tomu, co je nutné platit (jmenovatel) (6) (7). 
Okamžitá likvidita 
Okamžitá likvidita je poměr finančního majetku a krátkodobých závazků.  
Do finančního majetku patří peněžní prostředky v pokladnách a na účtech, krátkodobé 
obchodovatelné cenné papíry (8). 
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Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5. Vyšší hodnoty vypovídají  
o neefektivním využívaní finančních prostředků (2). 
Pohotová likvidita 
Jedná se o zpřísněnou likviditu běžnou. Od oběžných aktiv odečteme zásoby, které tvoří 
jejich nejméně likvidní část (8). 
                   
                    
                  
 
 
Doporučená hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1 – 1,5. Jestliže je 
poměr menší než 1, podnik musí spoléhat na případný prodej zásob (2). 
Běžná likvidita 
Udává, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. Neboli kolikrát je podnik 
schopen uspokojit své věřitele při proměně všech aktiv na peníze (8). 
                
             
                  
 
Pro běžnou likviditu jsou doporučené hodnoty 1,5 – 2,5 (2). 
1.6.2 Ukazatele rentability 
Rentabilita, též výnosnost vloženého kapitálu, měří schopnost dosáhnout zisku, za 
použití investovaného kapitálu a schopnost vytvářet nové zdroje. Ukazatele rentability 
srovnávají výsledek efektu, kterého bylo dosaženo podnikatelskou činností podniku, 
vzhledem ke zvolené srovnávací základně. Čím vyšší je rentabilita podniku, tím lépe 






Rentabilita investovaného kapitálu (Return on Investment – ROI) 
I když neexistuje jednoznačná shoda tohoto ukazatele, je používán nejčastěji pro měření 
výnosnosti dlouhodobého kapitálu vloženého do majetku podniku (2). 
                                   
    
                  
 
Rentabilita aktiv (Return on Assets – ROA) 
Jedná se o klíčové měřítko rentability. Poměřuje zisk podniku s vloženými prostředky 
bez ohledu na to, zdali byly financovány z vlastního nebo cizího kapitálu (8). 
                  
    
      
 
EBIT = zisk před úroky a zdaněním (Earnings Before Interest and Tax) 
Rentabilita vlastního kapitálu (Return of Equity – ROE) 
Rentabilita vlastního kapitálu představuje zhodnocení kapitálu, který do podniku vložili 
jeho vlastníci. Vyjadřuje, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovanou 
vlastníky (8). 
                               
   
               
 
Rentabilita tržeb (Return of Sales – ROS) 
Vyjadřuje, kolik korun zisku je podnik schopen vytvořit z jedné koruny tržeb. Jestli se 
ukazatel nevyvíjí dobře, lze předpokládat, že u ostatních ukazatelů situace také není 
dobrá (8). 
                 
 
   
                                                                
 
EAT = výsledek hospodaření za účetní období, čistý zisk (Earnings After Tax)                                                   
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1.6.3 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti se zaobírají schopností hradit náklady dluhu, ale v první řadě 
poměřují vlastní a cizí zdroje. Bez ohledu na to, jak se podniku daří, musí být schopen 
splácet své závazky. Z toho vyplývá, že čím vyšší má podnik zadluženost, tím vyšší na 
sebe bere riziko (2) (8). 
Celková zadluženost  
Jedná se o základní ukazatel zadluženosti a vyjadřuje poměr celkových závazků 
k celkovým aktivům (6). 
                    
           
             
 
Doporučená hodnota ukazatele celkové zadluženosti se pohybuje mezi 30 – 60 % (2). 
Koeficient samofinancování 
Tento ukazatel zaznamenává finanční nezávislost podniku. Zároveň je dodatkem 
k ukazateli celkové zadluženosti, kdy součet těchto ukazatelů je roven 1 (7). 
                           
               
             
 
Ukazatel úrokového krytí 
Představuje, kolikrát je zisk vyšší než úroky a ukazuje nám velikost bezpečnostního 
polštáře pro věřitele (6). 
              
    
               
 
U tohoto ukazatele se uvádí doporučená hodnota vyšší než 5 (2). 
1.6.4 Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity měří, jak efektivně je podnik schopen hospodařit se svými aktivy. 
Lze je vyjádřit v podobě počtu obrátek nebo v podobě doby obratu jednotlivých aktiv 





Jedná se o ukazatel, který udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok (8). 
            
     
      
 
Hodnota ukazatele by se měla pohybovat minimálně na úrovni 1 (8). 
Obrat zásob 
Ukazatel obratu zásob vyjadřuje, kolikrát se zásoby za rok přemění v ostatní formy 
oběžného majetku a to až po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob (8). 
            
     
      
 
Doba obratu zásob 
Má vypovídací schopnosti podobné jako obrat zásob, avšak z jiného pohledu. Doba 
obratu zásob představuje průměrný počet dnů, ve kterých jsou zásoby vázány v podniku 
až do fáze jejich spotřeby nebo do fáze jejich prodeje (8). 
                  
      
           
 
Doba splatnosti pohledávek 
Udává počet dnů, kdy firma čeká na zaplacení za již prodané výrobky a služby. Firma 
tak po dobu od předání výrobků poskytuje obchodní úvěr (8). 
                           
          
           
 
Doba splatnosti krátkodobých závazků  
Ukazatel vyjadřuje počet dnů, než firma zaplatí za své závazky a využívá tedy bezplatný 
obchodní úvěr (8). 
                                     
                  




Dobu splatnosti pohledávek a krátkodobých závazků z obchodního styku je dobré 
srovnávat (8). 
1.7 Analýza soustav ukazatelů 
Nevýhodou rozdílových a poměrových ukazatelů při analýze finančně-ekonomické 
situace podniku je jejich vypovídací schopnost, jelikož charakterizují jen určitý úsek 
činnosti podniku. Z toho důvodu se ke zhodnocení celkové finanční situace tvoří 
soustavy ukazatelů, které bývají označovány jako analytické systémy či modely 
finanční analýzy (2). 
1.7.1 Altmanův model 
Altmanův model nazýván i Z-skóre je jeden z několika bankrotních modelů. Vychází 
z indexů celkového hodnocení a vyjadřuje, jak vyhodnotit komplexní finanční zdraví 
podniku. Z důvodu jednoduchosti výpočtu patří tento model v podmínkách České 
republiky k velmi oblíbeným (2). 
Altmanův model je stanoven součtem hodnot pěti poměrových ukazatelů, kdy 
k jednotlivým ukazatelům je přiřazena jejich váha. Největší váhu má rentabilita 
celkového kapitálu (2). 
Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 + 0,998X5 
Kde: X1 – čistý pracovní kapitál/celková aktiva 
 X2 – nerozdělený zisk/celková aktiva 
 X3 – zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva 
 X4 – vlastní kapitál/cizí zdroje 







Tabulka 1: Altmanův model 
INTERPRETACE VYPOČTENÉHO VÝSLEDKU: 
Z > 2,9 finanční situace firmy je uspokojivá 
1,2 < Z < 2,9 pásmo šedá zóna, nelze jednoznačně rozhodnout o fin. zdraví firmy 
Z < 1,2 firma má výrazné finanční problémy, je v ohrožení bankrotu 
(Zdroj: vlastní zpracování dle Scholleová, 2012) 
1.8 SWOT analýza 
SWOT analýza je jednoduchý nástroj zaměřující se na charakteristiku klíčových 
faktorů, které ovlivňují strategické postavení podniku. Identifikuje hlavní silné a slabé 
stránky podniku a srovnává je s hlavními vlivy z okolí podniku, respektive příležitostmi 
a hrozbami (9). 
Základním cílem SWOT analýzy je rozvoj silných stránek a naopak útlum slabých 
stránek podniku. Zároveň je třeba, aby byla společnost připravena na potencionální 
příležitosti či hrozby (9). 
Přístup SWOT analýzy rozlišuje dvě charakteristiky vnitřní situace podniku, kterými 
rozumíme silné a slabé stránky a dvě charakteristiky vnější situace podniku, příležitosti 
a hrozby. Nicméně, z tohoto přístupu vyplývá značné omezení SWOT analýzy, jenž 
vyvolává požadavek odlišit silné stránky od slabých a příležitosti od hrozeb. Splnění 
požadavku není snadné, jelikož je těžké odhadnout, jestli určitý jev znamená příležitost 
či hrozbu a zda určitá charakteristika podniku představuje jeho silnou či slabou  
stránku (9). 
Je třeba zmínit se, že cílem SWOT analýzy není zpracování seznamu potencionálních 
příležitostí a hrozeb či silných a slabých stránek podniku. Aplikace SWOT analýzy 
musí směřovat k identifikaci, nalezení a posouzení vlivů, k predikci vývojových trendů 






2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 
V této části bakalářské práce se budu zabývat analýzou společnosti COMON, s. r. o. 
Nejprve představím analyzovaný podnik s následným zpracováním PEST analýzy.  
Dále bude následovat nejobsáhlejší podkapitola této části, a to finanční analýza 
společnosti, která bude provedena na základě účetních výkazů podniku. V závěrečné 
části bude vypracovaná SWOT analýza, pomocí které budou určeny silné a slabé 
stránky podniku a jeho příležitosti a hrozby. 
2.1 Charakteristika firmy 
2.1.1 Základní informace 
Pro vypracování mé bakalářské práce jsem si vybrala společnost COMON, s. r. o., která 
se zabývá sklenářskými pracemi a ruční výrobou izolačních skel. 
Obchodní jméno: COMON, s. r. o. 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
Sídlo:   U Cihelny 736 
588 22 Luka nad Jihlavou 
IČO:   63479893 
Evidence společnosti: Krajský soud v Brně 
Hlavní činnosti: výroba izolačních skel, poskytování kompletních sklenářských 
prací 
Základní kapitál: 102 000 Kč 
Majitel:  Jaroslav Novák 
Předmět podnikání: sklenářské práce 
   koupě zboží za účelem prodeje 
Webová stránka: www.comon.cz (10).  
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2.1.2 Historie společnosti 
Společnost COMON, s. r. o. byla založena v roce 1995, jejímž hlavním cílem bylo 
zajišťovat výrobu izolačních skel a poskytovat veškeré sklenářské práce. V roce 2003 
byla dokončena výstavba nové haly o rozloze 900 m2, kde společnost zahájila výrobu na 
moderním technologickém zařízení. Společnost získala v roce 2005 certifikát pro 
izolační dvojsklo s koeficientem prostupu tepla Ug=1,0 W/m2*k. Díky moderním 
technologiím nabízí i izolační trojsklo. Roku 2006 společnost získala certifikát řízení 
jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:5001. Od roku 2007 firma značí výrobky 
označením CE, což znamená, že jsou jejich výrobky vyráběny v souladu s legislativou 
Evropského společenství. V roce 2011 došlo ve společnosti ke změně. Kromě výrobků 
se zaměřila také na služby za účelem zkvalitnění služeb zákazníkům. Důsledkem tohoto 
kroku byla koupě dvou firemních užitkových vozů a vytvoření montážních skupin. Od 
tohoto roku sklenáři této firmy prochází každoročně řadou školení pro co nejefektivnější 
a nejmodernější způsob montáží. 
2.1.3 Vnitřní členění společnosti 
Společnost COMON, s. r. o. má v současné době 18 pracovníků. Z hlediska 
zaměstnanců je kladen důraz na kvalifikaci a motivaci. To umožňuje vstřícný  
a flexibilní přístup k požadavkům zákazníků jak v oblasti kvality prováděných prací, tak 
v termínech dodávek. 
Vrcholným orgánem společnosti je majitel a zároveň jednatel společnosti Jaroslav 
Novák. Firma je členěna na následující úseky: 
- Vedení společnosti 
- Obchodní úsek 
- Řezání skla 
- Výroba izolačních skel 
- Technicko-expediční 
2.1.4 Významní partneři 
Mezi nejvýznamnější tuzemské partnery, s kterými společnost COMON, s. r. o. 
spolupracuje, patří např.: 
- AGC Flat Glass, a. s. 
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- JMP GLASS, s. r. o. 
- ERTL GLASS, s. r. o. 
- Jaroslav Marek, Velké Meziříčí 
- MESSER, spol. s r. o. 
- IKATES, s. r. o. 
- PLASTIKOV, s. r. o. 
- DAFE-PLAST, s. r. o. 
- Sepos, s. r. o. 
2.2 PEST analýza 
Politicko - právní faktory 
Společnost COMON, s. r. o. se musí řídit obecně platnými předpisy, které ovlivňují její 
podnikatelskou činnost. Výčet zákonů, které musí společnost dodržovat, jsou 
především: 
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, 
 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, 
 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
Je třeba, aby podnik zaměřil svoji pozornost i na změny v daňovém systému. Zejména 
se jedná o změny jednotlivých sazeb daně z příjmu a daně z přidané hodnoty. U daně 
z přidané hodnoty (DPH) se rozlišuje základní sazba a snížená sazba. V roce 2013 byla 
základní sazba 21% a snížená sazba 15 %. V této výši byly sazby platné i v dalším roce. 
V roce 2015 došlo ke změně, kdy k základní sazbě a snížené sazbě přibyla ještě druhá 
snížená sazba DPH, která činila 10 %. Daň z příjmu právnických osob je od roku 2010 
stále stejná, konkrétně 19 %. 
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Negativní dopad na podnik mělo pozastavení programu Zelená úsporám. Zelená 
úsporám je program Ministerstva životního prostředí, který je administrovaný Státním 
fondem životního prostředí České republiky. Program se zaměřuje na instalaci zdrojů na 
vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie. Dále se orientuje na investice do 
energetických úspor při rekonstrukcích či novostavbách. Cílem tohoto programu je 
snížit náklady např. na vytápění, kdy i přes jednorázové investiční náklady, které mohou 
být poměrně vysoké, se investice postupně vrátí.  
Program Zelená úsporám byl na přelomu let 2010-2011 na 3 měsíce pozastaven. Na 
základě pozastavení došlo k úbytku zakázek firmy v oblasti zateplování. Jelikož firma 
dodává sklo do oken jednomu z větších odběratelů, který právě tento program využíval. 
Z důvodu přerušení programu, musel velké odběry na určitou dobu pozastavit a tím 
podnik ztratil určité procento zakázek.   
Konkrétněji společnost COMON, s. r. o. dodává skla odběrateli PLASTIKOV, s. r. o., 
který měl tento program Zelená úsporám. Z důvodu pozastavení programu začal 
odebírat méně skla, což mělo dopad na zakázky podniku. Nastala tedy situace, kdy 
společnost přišla zhruba o 10 % odběrů. 
Ekonomické faktory 
Co se týče ekonomických faktorů, lze se pozastavit nad nezaměstnaností. Společnost 
rostoucí nezaměstnanost zajisté pocítí, ať už jedná o nezaměstnanost v České republice 
nebo v zahraničí. Vyšší nezaměstnanost může být pro podnik pozitivní v tom, že může 
pro pracovní pozici vybírat vhodného kandidáta z více uchazečů. Naopak domácnosti 
mají méně příjmů, tudíž méně nakupují, což může ovlivnit tržby podniku. 
Tabulka 2: Obecná míra nezaměstnanosti v letech 2009-2014 
  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Nezaměstnanost 
kraj Vysočina (%) 
5,7 6,9 6,4 6,4 6,7 5,6 
(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2015) 
V tabulce je znázorněn vývoj obecné míry nezaměstnanosti v kraji Jihlava, kde 
společnost sídlí. Nezaměstnanost ve sledovaném období měla kolísavý vývoj, kdy se 
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pohybovala mezí 5,6 - 6,9 %. Nejvyšší nezaměstnanost byla zaznamenána v roce 2010, 
konkrétně 6,9 % (11). 
Sociální a kulturní faktory 
Mezi sociální faktory ovlivňující společnost COMON, s. r. o. patří vzdělanost 
obyvatelstva, která se projevuje při nabírání nových pracovních sil. Podnik má 
problémy se zajištěním dělníka pro práci se stroji na různé typy opracování skel a jejich 
montáž. I přesto, že požadují pouze odborné vzdělání, které nemusí být z oboru sklář  
s alespoň průměrnou inteligencí. Na počátku musí pracovník projít různými 
zaškoleními, kdy se musí naučit veškeré úkony, ke kterým na dílně dochází. Do 
podniku se sice hlásí lidé, kteří mají zájem o tuto pracovní pozici, poté ale nejsou 
ochotni projít zaškolením a naučit se novým dovednostem, bez kterých by se na této 
pozici neobešli. Dalším problémem je nebezpečí úrazu u této práce. Mnoho lidí o tuto 
pozici nestojí, protože se bojí pracovat se sklem. 
Technické a technologické faktory  
V oblasti technologií je v současné době důležitý značný rozvoj. Tuto skutečnost si 
společnost COMON, s. r. o. uvědomuje a používá nové informační technologie z 95 %. 
Během sledovaného období společnost investovala do softwaru, vozového parku, 
nových strojů a přístavby. V rámci rozvoje technologií je možné zmínit i internet, kdy 
jeho pokrytí má v dnešní době více jak polovina českých domácností. Internet hraje 
v podnikání podstatnou roli pro zjišťování důležitých informací, co se týká zákazníků, 
konkurence apod. Podnik využívá internetu především k jeho propagaci, čímž si 
zajišťuje vysoké povědomí u lidí. Jako hlavní propagační prostředek jsou 
zmodernizované webové stránky podniku. Dále reklamy jak na internetových portálech, 
jako je seznam a google, tak i na různých sociálních sítích např. na facebooku, který je 
v dnešní době velmi „populární“.  
2.3 Finanční analýza 
V následující kapitole jsem provedla finanční analýzu podniku, kdy jsem vycházela 
z finančních výkazů, které mi společnost poskytla. Jedná se o rozvahu a výkaz zisku  
a ztráty v období 2009 – 2014. Hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou vyobrazeny 
prostřednictvím tabulek a grafů a následně rozebrány. 
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2.4 Analýza absolutních ukazatelů 
Analýza absolutních ukazatelů zahrnuje horizontální analýzu a vertikální analýzu. 
2.4.1 Horizontální analýza rozvahy 
Horizontální analýza neboli analýza trendů sleduje změny jednotlivých položek rozvahy 
v čase.  
Tabulka 3: Horizontální analýza aktiv 
  
2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
A 
celkem 
9521 107,7 1549 8,4 -1073 -5,4 -2656 -14,1 -865 -5,4 
Dl. 
maj. 
8041 835,9 -582 -6,5 202 2,4 -2146 -24,9 741 11,4 
Oběžná 
aktiva 
1484 18,9 2136 22,9 -1456 -0,1 -506 -5,1 -1537 -16,1 
Zásoby 1534 83,1 128 3,8 956 27,3 375 8,4 -406 -8,4 
Kr. 
pohl. 
-1415 -30,0 2441 74,0 -2709 -47,2 -279 -9,2 -188 -6,8 
Kr. fin. 
maj. 
1365 104,5 -433 -16,2 286 12,8 -602 -23,9 -932 -48,5 
Čas. 
roz. 
-4 -30,8 -5 -55,6 181 4525 -4 -2,2 -69 -38,1 
(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Z provedené horizontální analýzy je zřejmé, že celková aktiva ve sledovaném období 
nejprve rostla, ale od roku 2012 měla klesající tendenci. V roce 2010 došlo k největšímu 
nárůstu, kdy vzrostla o 107,7 % (9 521 tis. Kč). Naopak největší pokles celkových aktiv 
byl zaznamenán v roce 2013, o 14,1 % (2 656 tis. Kč). 
Během sledovaného období měl dlouhodobý majetek kolísavý vývoj, kdy se každý rok 
střídal jeho nárůst a pokles. Největšího nárůstu bylo dosaženo v roce 2010, kdy se 
hodnota dlouhodobého majetku zvýšila o 835,9 % (8 041 tis. Kč). Důsledkem tohoto 
nárůstu byla především položka dlouhodobý finanční majetek, která byla v roce 2009 
v záporných hodnotách. Naopak v roce 2013 došlo k největšímu poklesu dlouhodobého 
majetku, a to o 24,9 % (2 146 tis. Kč). Důvodem tohoto poklesu byl hlavně prodej 
majetku a jeho opotřebení, odpisy.  
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Rostoucí tendenci vykazovala oběžná aktiva v první polovině sledovaného období, 
v druhé polovině však docházelo ke každoročnímu poklesu. Největší nárůst 
zaznamenala v roce 2011, a to o 22,9 % (2 136 tis. Kč). Obráceně největší pokles byl  
o 16,1 % (1 537 tis. Kč) v roce 2014. Zásoby po celé období rostly, kromě roku 2014, 
kdy došlo k jejich poklesu. V roce 2010 došlo k nárůstu o 83,1 % (1 534 tis. Kč), což 
způsobila položka materiál. Tato položka narostla o 1 534 tis. Kč, kdy podnik nakoupil 
na sklad velké množství skel. Důvodem bylo tvrzení stěžejních výrobců skel, že bude 
její nedostatek a tlačili odběratele ke koupi. Krátkodobé pohledávky mají vyjma roku 
2011 klesající vývoj, kdy k největšímu poklesu o 47,2 % (2 709 tis. Kč) došlo v roce 
2012. Krátkodobý finanční majetek měl během sledovaného období kolísavý vývoj. 
K nejzřetelnějšímu nárůstu došlo v roce 2010, a to o 104,5 % (1 365 tis. Kč), což 
způsobil nárůst peněz na bankovním účtu. 
Časové rozlišení kromě roku 2012, kdy vzrostlo o 4 525 % (181 tis. Kč), mělo klesající 
tendenci.  
 
Graf 1: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 






























Tabulka 4: Horizontální analýza pasiv 
  
2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
P celkem 9521 107,7 1549 8,4 -1073 -5,4 -2656 -14,1 -865 -5,4 
Vlastní 
kapitál 
444 35,7 -1075 -63,7 156 25,5 467 60,8 127 10,3 
VH min. 
let 
202 34,9 94 12,0 -775 -88,6 148 148,0 444 179,0 
VH běž. 
úč. ob. 
-108 -53,5 -869 -924,5 931 120,1 311 199,4 -340 -72,8 
Cizí 
zdroje 
9077 119,5 2624 15,7 -1229 -6,4 -3123 -17,3 -992 -6,6 
Dl. záv. 0 - 0 - 9450 - -415 -4,4 -1159 -12,8 
Kr. záv. -1177 -21,0 2931 66,3 -1531 -20,8 -2683 -46,1 102 3,3 
Bank. ú. 
a výp. 
9754 650,7 -807 -7,2 -9648 -92,4 1460 182,7 580 25,7 
Čas. roz. 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Jak „říká“ bilanční princip, celková aktiva se musí rovnat celkovým pasivům, proto je 
vývoj celkových pasiv naprosto stejný, jako vývoj celkových aktiv. Tudíž k největšímu 
nárůstu došlo v roce 2010, konkrétně o 107,7 % (9 521 tis. Kč). A naopak největší 
pokles o 14,1 % (2 656 tis. Kč) byl zaznamenán v roce 2013. 
Vlastní kapitál má po celou dobu sledovaného období rostoucí tendenci vyjma roku 
2011.  V tomto roce došlo ke snížení vlastního kapitálu až o 63,7 % (1 075 tis. Kč), což 
bylo způsobeno především zápornou hodnotou výsledku hospodaření běžného účetního 
období. Vývoj vlastního kapitálu nejvíce ovlivňuje položka výsledek hospodaření 
minulých let a výsledek hospodaření běžného účetního období. Vzhledem k tomu, že je 
v dalších letech výsledek hospodaření běžného účetního období opět kladný, dochází 
k nárůstu vlastního kapitálu. K největšímu nárůstu vlastního kapitálu došlo v roce 2013, 
konkrétně o 60,1 % (467 tis. Kč).  
Cizí zdroje nejprve rostly, ale v druhé polovině sledovaného období měly klesající 
tendence. Největší nárůst činil 119,5 % (9 077 tis. Kč) a byl zaznamenán v roce 2010. 
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Tento nárůst byl způsoben především vkladem společníka do společnosti, který 
zapříčinil výrazný růst položky krátkodobé finanční výpomoci. Dlouhodobé závazky 
byly zaznamenány až v roce 2012, kdy hlavní roli hrály položky jiné závazky a závazky 
ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení. V tomto roce byl tedy 
zaznamenán nárůst, který činil 9 450 tis. Kč. Vývoj krátkodobých závazků byl 
proměnlivý. V letech 2011 a 2014 došlo k růstu, naopak v letech 2010, 2012 a 2013 
měla tato položka klesající tendenci. K největšímu nárůstu došlo v roce 2011, a to  
o 66,3 % (2 931 tis. Kč)., jehož příčinou byla položka závazky z obchodních vztahů. 
Důvodem jejího nárůstu bylo prodloužení doby splatnosti krátkodobých závazků, což 
nemůžu hodnotit kladně. Bankovní úvěry a výpomoci v prvním roce výrazně vzrostly  
o 650,3 % (9 754 tis. Kč), kdy největší podíl na tomto nárůstu 8 754 tis. Kč měla 
položka krátkodobé finanční výpomoci. 
 
Graf 2: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 
2.4.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
Horizontální analýza zaznamenává změny jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty 

































Tabulka 5: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
  
2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Tržby za 
prod.zb. 
-197 -4,1 2978 63,8 940 12,3 -2453 -28,6 -347 -5,7 
Výkony -2535 -10,2 -622 -2,8 20 0,1 129 0,6 -123 -0,6 
Výk. 
spot. 
-3087 -14,1 3505 18,6 -212 -0,9 377 1,7 -1915 -8,5 
Přid. 
hod. 
342 4,4 -1177 -14,5 1269 18,3 -2701 -32,9 1441 26,2 
Provozní 
VH 
4 1,5 -876 -316,3 1014 -169,3 292 70,4 -79 -11,2 
Nákl. 
úroky 
16 16,8 -7 -6,3 -16 -15,4 35 39,8 4 3,3 
VH za 
úč. obd. 
-108 -53,5 -869 -924,5 931 -120,1 311 199,4 -340 -72,8 
(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Podstatnými položkami u výrobního podniku jsou výkony a výkonová spotřeba. Jak  
u výkonů, tak u výkonové spotřeby došlo k největšímu poklesu hned v první meziroční 
změně. Výkonová spotřeba poklesla o 14,1 % (3087 tis. Kč), což zapříčinilo snížení 
především spotřeby materiálu a energie. Také se i méně prodalo, tudíž došlo ke snížení 
tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, proto výkony poklesly o 10,2 %  
(2 535 tis. Kč). Další meziroční změnu z roku 2010 na 2011 nemůžu hodnotit kladně, 
jelikož došlo k výraznému nárůstu výkonové spotřeby o 18,6 % (3505 tis. Kč), zatímco 
výkony, v tomto případě můžeme říci tržby za vlastní výrobky a služby opět poklesly  
o 622 tis. Kč. Největšímu nárůstu výkonů došlo v předposlední meziroční změně a to  
o 0,6 % (129 tis. Kč), což bych mohla hodnotit kladně, pokud by výkonová spotřeba 
rostla pomaleji, to ovšem podnik nesplňuje. Výsledek hospodaření za účetní období má 
v prvních letech sledovaného období klesající tendence. Zejména v roce 2011 je pokles 
dokonce o 924,5 % (869 tis. Kč), což způsobil nejnižší výsledek hospodaření za účetní 
období a to ztrátu 775 tis. Kč. V roce 2012 došlo ale k výraznému nárůstu výsledku 
hospodaření za účetní období o 931 tis. Kč, jehož příčinou byl zisk podniku 156 tis. Kč. 
V dalším roce došlo k opětovnému nárůstu, kde byl výsledek hospodaření za účetní 
období 467 tis. Kč s meziročním nárůstem o 199,4 % (311 tis. Kč). V posledním 
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sledovaném roce 2014 výsledek hospodaření opět klesnul, kdy ale stále byl v kladných 
hodnotách a to 127 tis. Kč. 
 
Graf 3: Vývoj výsledku hospodaření (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 
2.4.3 Vertikální analýza rozvahy 
Vertikální analýza zaznamenává u jednotlivých položek rozvahy procentní podíl na 
celkové bilanční sumě. 
Tabulka 6: Vertikální analýza aktiv 
  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
AKTIVA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Dlouhodobý 
majetek 
10,88% 49,03% 42,30% 45,78% 40,03% 47,13% 
Oběžná aktiva 88,97% 50,92% 57,68% 53,24% 58,85% 52,14% 
Zásoby 20,88% 18,41% 17,62% 23,70% 29,91% 28,94% 
Krátkodobé 
pohledávky 
53,31% 17,96% 28,82% 16,09% 17,00% 16,73% 
Krátkodobý 
finanční majetek 
14,78% 14,55% 11,24% 13,40% 11,88% 6,46% 
Časové rozlišení 0,15% 0,05% 0,02% 0,98% 1,12% 0,73% 

































Z výsledků vertikální analýzy je zřejmé, že po celé sledované období jsou oběžná aktiva 
převážnou částí celkových aktiv. To o podniku vypovídá, že není pouze výrobní 
společností, ale součásti jejího podnikání je také obchod. Největší podíl představovaly 
v roce 2009, konkrétně 88,97%, naopak nejmenšího podílu 50,92 % dosáhly v roce 
2010. To zapříčinila položka krátkodobých pohledávek, která představovala pokles 
30,02 %. Největší část oběžných aktiv tvořily krátkodobé pohledávky a zásoby. 
Krátkodobé pohledávky, jejichž významnou položkou jsou pohledávky z obchodních 
vztahů, měly kolísavý vývoj, avšak nejvyššího podílu dosáhly v roce 2009,  
a to 53,31 %. Zásoby tvoří položka materiál, kdy největšího podílu 29,91 % dosáhly 
v roce 2013. Podíl krátkodobého finančního majetku už byl menší, pohyboval se mezi 
6,46 % - 14,78 %. Časové rozlišení a jeho podíl na celkových aktivech je bezvýznamný, 
kdy kromě roku 2013, kdy dosáhl 1,12 %, nepřesáhl hranici 1 %. Co se týče 
dlouhodobého majetku, je jeho nejvyšší podíl na celkových aktivech v roce 2010, a to 
49,03%. Tento nárůst byl způsoben výrazným zvýšením dlouhodobého finančního 
majetku. V roce 2009 byl tento podíl nejnižší, kdy dlouhodobý majetek činil 10,88 % 
celkových aktiv. Po nárůstu v roce 2010 měl dlouhodobý majetek po celé sledované 
období kolísavý vývoj, kdy v posledním roce 2014 činil jeho podíl na celkových 
aktivech 47,13 %.  
 
Graf 4: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 




























Tabulka 7: Vertikální analýza pasiv 
  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
PASIVA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Vlastní kapitál 14,06% 9,19% 3,07% 4,08% 7,63% 8,89% 
VH minulých let 6,52% 4,25% 4,39% 0,53% 1,53% 4,52% 
VH běžného     
úč. období 
2,29% 0,51% -3,89% 0,83% 2,89% 0,83% 
Cizí zdroje 85,94% 90,81% 96,93% 95,92% 92,37% 91,11% 
Dlouhodobé 
závazky 
- - - 52,30% 55,84% 51,42% 
Krátkodobé 
závazky 
63,31% 24,07% 36,92% 30,99% 19,39% 21,15% 
Bankovní úvěry    
a výpomoci 
16,97% 61,29% 52,47% 4,25% 13,96% 18,54% 
Časové rozlišení - - - - - - 
(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Hodnota cizích zdrojů je během sledovaného období vždy vyšší než hodnota vlastního 
kapitálu. Podnik je tedy financován z cizího kapitálu. Podíl cizích zdrojů je do roku 
2011 rostoucí, v druhé polovině jsou jeho tendence naopak klesající. Nejvyšší podíl 
cizích zdrojů je v roce 2011, kdy dosahuje až 96,93 %. Naopak nejmenšího podílu 
85,94 dosáhly v roce 2009. Do roku 2011 byly významnou položkou krátkodobé 
závazky a bankovní úvěry a výpomoci. V roce 2012 převzaly nejvýznamnější položku 
dlouhodobé závazky, které tvoří přes 50 % cizích zdrojů, kdy nejvyššího podílu dosáhly 
v roce 2013, a to 55,84 %. V roce 2009 tvořil vlastní kapitál nejvyšší podíl k celkovým 
pasivům, konkrétně 14,06 %. Naopak nejnižší podíl vlastního kapitálu k celkovým 
pasivům byl zaznamenán v roce 2011, a to 3,07 %. To bylo způsobeno především 
záporným výsledkem hospodaření běžného účetního období. V dalším roce byl 
výsledek hospodaření opět kladný, tudíž i podíl vlastního kapitálu na celkových 




Graf 5: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 
2.5 Analýza čistého pracovního kapitálu 
Čistý pracovní kapitál je nejpoužívanější rozdílový ukazatel. Tyto ukazatele vyjadřují 
rozdíly mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv. 
Tabulka 8: Čistý pracovní kapitál 
  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ČPK 2268 4929 4134 4209 6386 4747 
(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Po celé sledované období je čistý pracovní kapitál v kladných hodnotách. To vypovídá 
o tom, že podnik v případě nenadálých výdajů má dostatečné množství finančních 
prostředků. Ve sledovaném období tyto hodnoty rostly, kdy v roce 2013 je čistý 





























Graf 6: Čistý pracovní kapitál (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 
2.6 Analýza poměrových ukazatelů 
V této kapitole se zaměřím na vybrané poměrové ukazatele, konkrétně na ukazatele 
likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. 
2.6.1 Ukazatele likvidity 
Ukazatele likvidity odpovídají na otázku, jak je podnik schopen dostát svým závazkům. 
Tabulka 9: Ukazatele likvidity 
  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Běžná likvidita 1,12 0,60 0,65 1,52 1,76 1,35 
Pohotová likvidita 0,85 0,38 0,45 0,84 0,87 0,60 
Okamžitá likvidita 0,18 0,17 0,13 0,38 0,36 0,17 
(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Doporučené hodnoty běžné likvidity jsou 1,5 – 2,5, které podnik splňuje pouze v letech 
2012 a 2013. K jednomu z větších výkyvů došlo v roce 2010, kdy hodnota poklesla na 
0,60, což způsobil výrazný nárůst krátkodobých závazků za současně mírného zvýšení 
oběžných aktiv. V roce 2011 se hodnota běžné likvidity nijak výrazně nezměnila. 























Čistý pracovní kapitál 
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z důvodu velmi výrazného snížení krátkodobých závazků. V roce 2013 došlo k dalšímu 
snížení krátkodobých závazků, což způsobilo opětovný nárůst hodnoty běžné likvidity 
podniku.  
Hodnoty pohotové likvidity se za sledované období nepohybují ani v jednom roce 
v doporučeném rozmezí 1 – 1,5. Podnik má po celé období hodnoty menší než 1, tudíž 
není schopen dostát svým závazkům bez prodeje svých zásob. Nejvyšší hodnoty 
dosahoval ukazatel v roce 2013, konkrétně 0,87.  Naopak v roce 2013 vykazoval 
nejnižší hodnotu, a to 0,38. 
Doporučených hodnot okamžité likvidity, které jsou 0,2 – 0,5, dosáhl podnik za 
sledované období až v letech 2012 a 2013. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 
2012, a to 0,38. Důvodem bylo výrazné snížení krátkodobých závazků. Naopak nejnižší 
okamžitá likvidita dosahovala hodnoty 0,13. V ostatních letech se podnik přibližoval ke 
spodní hranici doporučených hodnot, přesto nedisponoval dostatečným množstvím 
finančních prostředků a nemusí tedy působit důvěryhodně. 
 
Graf 7: Vývoj ukazatelů likvidity (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 
2.6.2 Ukazatele rentability 

























Tabulka 10: Ukazatele rentability 
  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ROI 21,96% 16,42% -97,88% 4,08% 6,88% 6,80% 
ROA 3,09% 1,51% -3,01% 2,2% 4,37% 4,1% 
ROE 16,25% 5,57% -126,6% 20,31% 37,81% 9,32% 
ROS 0,68% 0,35% -2,63% 0,51% 1,66% 0,46% 
(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Ideálního stavu ukazatele rentability vloženého kapitálu - ROI je dosaženo při hodnotě 
větší než 12 %. Tuto doporučenou hodnotu splňuje podnik pouze v letech 2009 a 2010. 
Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2009, a to 21,96 %. V roce 2011 došlo 
k výraznému poklesu, což nemůžu hodnotit kladně. V tomto roce je hodnota dokonce 
záporná, což zapříčinil záporný provozní výsledek hospodaření. Do konce sledovaného 
období jsou hodnoty ROI kladné s rostoucí tendencí, díky rostoucímu výsledku 
hospodaření, kdy v posledním roce je dosaženo 6,80 %,  
Hodnota ukazatele rentability celkových aktiv, poměřující zisk s celkovými aktivy, má 
ze začátku sledovaného období klesající tendenci. V roce 2011 se dostává do záporné 
hodnoty 3,01 % z důvodu záporného výsledku hospodaření za účetní období. V dalších 
letech má ukazatel ROA kolísavou tendenci. Nejvyšší hodnoty ukazatele 4,37 % bylo 
dosaženo v roce 2013. Tento nárůst byl dán poklesem celkových aktiv a zároveň 
nárůstem provozního výsledku hospodaření. 
Rentabilita vlastního kapitálu vypovídá o výnosnosti kapitálu, který do podniku 
investovali společníci. V roce 2011 dosáhl ukazatel ROE záporné hodnoty 126,6 %, 
opět z důvodu záporného výsledku hospodaření za účetní období, což pro společníky 
není dobré. V ostatních letech sledovaného období byly hodnoty ukazatele kladné. 
Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2013, a to 37,81 %, kdy 37,81 haléře čistého 
zisku připadá na každou korunu vlastního kapitálu. 
Ukazatel rentability tržeb měl obdobný vývoj jako předchozí ukazatele. Nejnižší 
hodnoty bylo dosaženo v roce 2011, což opět bylo způsobeno záporným provozním 
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výsledkem hospodařením. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 2013,  
a to 1,66 %, což bylo dáno nárůstem provozního výsledku hospodaření a poklesem 
tržeb.   
 
Graf 8: Ukazatele rentabilita (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 
2.6.3 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti zaznamenávají vztah mezi vlastními a cizími zdroji podniku. 
Tabulka 11: Ukazatele zadluženosti 
  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Celková 
zadluženost 
85,94% 90,81% 96,93% 95,92% 92,37% 91,11% 
Koeficient 
samofinancování 
14,06% 9,19% 3,07% 4,08% 7,63% 8,89% 
Úrokové krytí 2,87 2,50 -5,76 4,72 5,75 4,94 
(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Z výpočtů vyplývá, že podnik během sledovaného období využívá především cizích 
zdrojů. Doporučená hodnota celkové zadluženosti by se měla pohybovat mezi  
30 – 60 %, to ovšem daný podnik zcela nesplňuje. Od roku 2010 je míra využití cizích 
zdrojů dokonce vyšší než 90 %, můžeme tedy říct, že podnik patří k těm dynamickým. 
Maximálního podílu, konkrétně 96,93 %, dosahuje v roce 2011. To je způsobeno 






































vzrostla o 66,32 %. Do konce sledovaného období dochází k mírnému poklesu celkové 
zadluženosti.  
Koeficient samofinancování představuje financování majetku z vlastních zdrojů. Součet 
celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování se rovná 100 %. V roce 2011 je 
podíl ukazatele pouze 3,07 %, což nemůžu hodnotit kladně. 
 
Graf 9: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Úrokové krytí vyjadřuje, zda je podnik schopen krýt úroky z provozního výsledku 
hospodaření. Z výpočtů můžeme říct, že podnik je schopen tyto úroky krýt, vyjma roku 
2011, kdy z důvodu záporného provozního výsledku hospodaření nabýval tento ukazatel 
záporné hodnoty. Nejvyšší hodnoty však nabýval v roce 2013, kdy provozní výsledek 
hospodaření převyšoval úroky 5,75 krát. 
2.6.4 Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity vyjadřují efektivitu hospodaření podniku se svými aktivy. 
Tabulka 12: Ukazatele aktivity (obrat aktiv, obrat zásob) 
  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Obrat aktiv 3,37 1,47 1,48 1,61 1,73 1,80 
Obrat zásob 16,14 8,01 8,39 6,81 5,80 6,22 






















Hodnota ukazatele obratu aktiv by měla být minimálně 1. Tuto doporučenou hodnotu 
podnik splnil ve všech letech. Nejvyšší hodnoty podnik dosáhl v roce 2009, kdy se 
aktiva obrátily v tržby 3,37 krát. Z toho vyplývá, že podnik nedisponuje dostatečným 
množstvím aktiv a přichází tak o možné podnikatelské činnosti. Nejnižší hodnoty je 
dosaženo v roce 2012, a to 1,47. Došlo k velkému nárůstu celkových aktiv, která ale 
nejsou efektivně využívána, vznikají zbytečné náklady, což způsobuje nižší zisk. 
Hodnota ukazatele obratu zásob je až do roku 2013 klesající, a to z důvodu postupného 
klesání tržeb a nárůstu zásob. V roce 2014 už došlo k mírnému nárůstu, který byl 
způsoben mírným poklesem tržeb a zároveň poklesem zásob.  
 
Graf 10: Ukazatele aktivity - obrat aktiv, obrat zásob (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 
V tabulce 13 je zobrazena doba obratu zásob, doba splatnosti pohledávek a kr. závazků. 
Tabulka 13: Ukazatele aktivity (doba obratu zásob, doba splatnosti pohledávek a kr. závazků) 
  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Doba obratu zásob 22,30 44,96 42,93 52,90 62,09 57,85 
Doba splatnosti 
pohledávek 
56,95 43,87 70,23 36,04 35,44 33,45 
Doba splatnosti kr. 
závazků 
67,63 58,80 89,95 68,97 40,25 42,27 





















Obrat zásob  
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Hodnoty doby obratu zásob by ve sledovaném období měly klesat, to ale podnik splňuje 
pouze v roce 2011. Nejnižší počet dnů, během kterých jsou zásoby zavázány v podniku 
do doby jejich spotřeby popřípadě prodeje, je v roce 2009, a to 22,30 dnů. Naopak 
v roce 2013 jsou zásoby v podniku do jejich zpracování nebo prodeje až 62,09 dnů. 
Situace nemůžu hodnotit kladně, jelikož obrat zásob by měl mít rostoucí vývoj a doba 
obratu zásob naopak klesající, což daný podnik nesplňuje. 
Doba splatnosti pohledávek udává počet dnů, kdy podnik čeká na platby od odběratelů. 
Nejvyšší doba splatnosti pohledávek byla v roce 2011, kdy podnik čekal na zaplacení 
přes 70 dnů. Naopak nejnižší doba splatnosti byla v posledním roce sledovaného 
období, konkrétně přes 33 dní. 
Doba splatnosti krátkodobých závazků vyjadřuje počet dnů, dokud podnik nezaplatí své 
závazky. Nejvyšší doba splatnosti nastala v roce 2011, a to 89,95 dní. Po zbytek 
sledovaného období došlo k poklesu, kdy v roce 2013 byla doba splatnosti 
krátkodobých závazků nejnižší, konkrétně 40,25 dní. 
Ukazatele doby splatnosti pohledávek a doby splatnosti krátkodobých závazků je 
vhodné porovnávat mezi sebou. Počet dnů, které má podnik na úhradu svých závazků, 
musí převyšovat dobu, kterou mají odběratelé na úhradu jejich závazků. Toto pravidlo 
podnik splňuje po celé sledované období. V roce 2012 je rozdíl mezi dobami splatnosti 
největší, a to 32,93 dní. 
Dále není výhodný velký nárůst jak doby splatnosti pohledávek, tak doby splatnosti 
krátkodobých závazků. Tento vývoj sice v roce 2011 nastal, ale v dalších letech oba tyto 





Graf 11: Ukazatele aktivity - doba obratu zásob, doba splatnosti pohledávek, doba splatnosti 
krátkodobých závazků (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 
2.7 Analýza soustav ukazatelů 
Soustavy ukazatelů komplexně hodnotí finanční situaci podniku. V této kapitole použiju 
Altmanův model (Z-skóre). 
2.7.1 Altmanův model 
Altmanův model patří k jednomu z nejznámějších bankrotních modelů.  
Tabulka 14: Altmanův model 
  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Z-skóre 3,77 1,79 1,58 1,86 2,20 2,23 
(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Pokud je Z-skóre vyšší než 2,9, představuje to pro podnik nejlepší možnou situaci, které 
může dosáhnout. Takového výsledku dosáhl podnik během sledovaného období pouze 
v roce 2009, konkrétně 3,77, kdy byl vskutku finančně silným. Nejnižší hodnota  
Z-skóre byla v roce 2011, a to 1,58, kdy k největšímu poklesu došlo u ukazatele X4  
a X5.  Důvodem poklesu u ukazatele X4 byl velký nárůst cizích zdrojů, především 
bankovních úvěrů a výpomocí a krátkodobých závazků. U ukazatele X5 došlo 
k menšímu poklesu tržeb, kdy zároveň vzrostly celková aktiva, konkrétněji dlouhodobý 






















Doba obratu zásob 
Doba splatnosti pohledávek 
Doba splatnosti kr. závazků 
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vypovídá, že podniku nehrozí bankrot, ale určité finanční potíže má. V této finanční 
situaci, nazývané „šedá zóna“, se podnik nachází v období let 2010 – 2014.   
 
Graf 12: Altmanův model (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 
2.8 SWOT analýza 




































Tabulka 15: SWOT analýza 
Silné stránky Slabé stránky 
Certifikát pro izolační dvojsklo s 
koeficientem prostupu tepla: 
Nízká kupní síla v regionu 
Ug = 1,0; W/m
2
*k Dumpingové ceny nadnárodních firem 
Ug = 0,9; W/m
2
*k Intervence ČNB na EURO 
Certifikát pro izolační trojsklo s 
koeficientem prostupu tepla: 
Tlak na snižování cen 
Ug = 0,5; W/m
3
*k Vysoká celková zadluženost 
Certifikát řízení jakosti dle normy        
ČSN EN ISO 9001:2001 
Vysoká doba obratu zásob 
Poskytování servisu v oblasti stavební 
sklenařiny 
Nízká rentabilita (celková aktiva, tržby) 
Podpora vzdělávání pracovníků Nízká likvidita 
Vysoké podvědomí o firmě 
  
Příležitosti Hrozby 
Nový zákazníci Konkurence nadnárodních společností 
Poskytování služeb Stagnace stavebního průmyslu 
Pokles konkurence Měnová politika 








3 Návrhy na zlepšení finanční situace podniku 
Z výpočtů finanční analýzy vyplývá, že jedním z problémů společnosti je platební 
neschopnost podniku. Pro případnou úhradu dodavatelům firma čeká na úhradu od 
odběratelů nebo se musí spoléhat na případný prodej zásob. Navrhuji proto společnosti 
vyřešit tento problém následujícími způsoby. 
3.1 Zálohy 
Jedním z návrhů, jak problém společnosti vyřešit, by bylo požadování záloh od 
odběratelů. Zálohy se vztahují na základě uzavřené kupní smlouvy k budoucím 
nákupům. Požadovat zálohu je možné v případech, kdy je výrobní cyklus produktu 
dlouhý. Také v případě výroby jedinečného produktu, který je velmi obtížné prodat 
jinému zákazníkovi. V určitých případech jsou zálohy požadované i od málo 
důvěryhodných odběratelů (12).  
Zavedení platby záloh bych doporučovala především u velkých stavebních projektů. U 
těchto projektů je totiž zapotřebí velké množství materiálu, které firma nemá běžně na 
skladě. Z tohoto důvodu by bylo vyúčtování zálohy minimálně v ceně potřebného 
materiálu dané zakázky. Na základě zaplacené zálohy by se firma nemusela obávat 
situace, kdy by došlo k odřeknutí zakázky a firmě by tak zůstal všechen materiál na 
skladě. Navíc by tak firma mohla určitou část finančních prostředků využít k úhradě 
svých závazků. 
Tabulka 16: Výše zálohy na stavební projekt 
Položka Částka (v Kč) 
Stavební projekt 800 000 
Náklady na materiál 375 000 
Zálohy platby 400 000 
Po dokončení zakázky 400 000 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
V tabulce je možné vidět příklad zakázky, jejíž celková částka činí 800 000 Kč, kdy 
náklady na materiál byly stanoveny na hodnotu 375 000 Kč. Za podmínky, že firma 
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požaduje od zákazníka celých 50 % celkové ceny projektu. Z této částky by podnik 
zaplatil materiál na tento projekt. Ze zbylé částky, ve výši 25 000 Kč, by mohl podnik 
využít k úhradě některých závazků, což by vedlo k nepatrnému snížení doby splatnosti 
závazků. Zbylých 400 000 Kč by zákazník zaplatil až po dokončení celé zakázky.  
Co se týče záloh, dále bych je doporučila vyžadovat od 3 hlavních zákazníků, které 
tvoří 62 % obratu. Těmi jsou: 
 PLASTIKOV, s. r. o.,  
 DAFE-PLAST, s. r. o.,  
 Sepos, s. r. o.  
Obchodování s těmito zákazníky vytváří zhruba ¾ skladových zásob, tudíž by se jim 
dalo vysvětlit, že zálohy jsou potřeby na zboží pro ně. Zálohy by se totiž u těchto 
zákazníků vybíraly na sklo, které není pro ostatní zákazníky využitelné. Jedná se  
o speciální typy skel, jako je např. STRATOBEL, což jsou 2 skla slepené PVB fólií, 
které se rozbije, ale nevysype se. Zákazníci by zálohy měly akceptovat, jelikož 
v minulosti už se v podniku stalo, že zákazník sklo odřekl a dodnes má podnik na skladě 
sklo STRATOBEL BRONZ kouřový 44.2, konkrétně 245 m2 za 145 000 Kč. 
Tabulka 17: Celková výše odběru speciálního skla 
Zákazníci 
Celkový odběr  







PLASTIKOV, s. r. o. 7 874 000 30 2 362 000 
DAFE-PLAST, s. r. o.  6 216 000 22 1 368 000 
Sepos, s. r. o.  3 131 000 10 313 000 
Celkem 17 221 000 62 4 043 000 
(Zdroj: vlastní zpracování dle informací od jednatele společnosti) 
Z tabulky je zřejmé, že PLASTIKOV, s. r. o. odebírá sklo v hodnotě 7 874 000 Kč, 
z čehož speciální sklo tvoří 30 %, tedy 2 362 000 Kč. Firma DAFE-PLAST, s. r. o. 
odebírá sklo v hodnotě 6 216 000 Kč, kdy speciální sklo tvoří 22 %, tudíž 1 368 000 Kč.  
Sepos, s. r. o. má odběr v hodnotě 3 131 000 Kč, speciální sklo tvoří 10 %, tedy  
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313 000 Kč. Po propočtu jsem došla k částce, kdy 3 hlavní zákazníci odebírají speciální 
typy skla v celkové hodnotě 4 043 000 Kč.  
Tabulka 18: Výše zálohy 
Položka Částka (v Kč) 
Odběr speciálního skla celkem 4 043 000 
Záloha 50 % 2 021 000 
Měsíčně 168 417 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Z tabulky 21 je očividné, že záloha ve výši 50 % činí 2 021 000 Kč. Z toho lze vypočíst, 
že si podnik přijde měsíčně na 168 417 Kč o 33 dní dříve. 
Nelze předpokládat, že by v jiných společnostech dostaly tyto typy skel bez zálohy, 
nehledě na to, že tohle speciální sklo dodává velmi málo firem. Předpoklad trhu je 
takový, že na tyto speciální skla berou zálohy všichni jejich dodavatelé. 
3.2 Snížení zásob 
Řešení týkající se skladovaných zásob podniku by mohlo být východiskem jeho 
platební neschopnosti. Jelikož je v podniku těchto zásob zbytečně velké množství, může 
se tento stav snížit a tím by podnik dospěl k dalším finančním prostředkům. 
Zaměřila bych se na snížení konkrétně pomaluobrátkových zásob. Nejedná se  
o „ležáky“, které se vyskytují na skladě bez využití. Jde o zásoby, které jsou na skladě 
např. 1 rok, než se prodají.  V daném podniku se jedná o tyto typy skel: 
 Planibel top 1.0, 
 Master Carre, 
 Kůra čirá, 
 Zrcadlo bronz, 
 Pilkington. 
Sklo Planibel top 1.0 o síle 4 mm se dává do oken. Moc se neprodává, jelikož je dražší, 
než standardní Planibel top 1.1, kdy součinitel prostupu tepla je nižší. Na skladě je 
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tohoto typu skla 404 m
2
 za 409 000 Kč. Ornamentní sklo Master Carre o síle 4 mm je 
dekorativní sklo pro interiérové použití např. pokojové dveře, kterého podnik má na 
skladě 283 m2 za 106 000 Kč. Dalším dekorativním sklem pro interiérové použití je 
ornamentní sklo Kůra čirá, jehož momentálně nevyužité množství v podniku je 991 m2 
za 111 000 Kč. Mezi pomaluobrátkové zásoby se v podniku řadí také Zrcadlo bronz, 
dekorativní zrcadlo pro použití do interiéru o síle 4 mm, kterého je na skladě 180 m2 za 
37 000 Kč. Posledním je protipožární sklo Pilkington o síle 7 mm. Toto sklo je 
používané k protipožárním účelům s požární odolností 60 minut, většinou tam, kde to 
vyžadují požární předpisy. Tohoto skla je na skladě 129 m2 za 139 000 Kč. 
Tabulka 19: Výpočet možnosti snížení pomaluobrátkových zásob 
Položky Částka (v Kč) 
Zásoby 4 433 000 
Pomaluobrátkové zásoby 802 000 
Planibel top 1.0 409 000 
Master Carre 106 000 
Kůra čirá 111 000 
Zrcadlo bronz 37 000 
Pilkington 139 000 
Zásoby pro rychlé vykrytí - 25 % 200 500 
Pomaluobrátkové zásoby - možnost prodeje 601 500 
(Zdroj: vlastní zpracování dle informací od jednatele společnosti) 
Z tabulky je zřejmé, že pomaluobrátkové zásoby, jejichž hodnota je 802 000 Kč, tvoří 
18,1 % z celkové hodnoty zásob, která činí 4 433 000 Kč. Pro rychlé vykrytí 
jednotlivých zakázek stačí podniku mít na skladě 25 % těchto zásob, což tvoří hodnotu 
200 500 Kč. Po odečtení těchto 25 % z celkové částky pomaluobrátkových zásob je 
vidět, že podnik může prodat tyto zásoby v částce 601 500 Kč. Tato částka, tvoří 
z celkové hodnoty zásob 13,6 %.  
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Navrhuji tedy podniku snížit stav pomaluobrátkových zásob o 13,6 %, čímž si přijde na 
601 500 Kč. Aby nedocházelo k takovým situacím, kdy je v podniku na skladě zbytečně 
velké množství zásob, doporučila bych firmě udělat jisté opatření. Podnik odebírá od 
dodavatele, konkrétně AGC Flat Glass, celé bloky skel, kde je 29 tabulí, z čehož by jim 
stačily např. pouze 3 tabule skla. Doporučila bych tedy, odebírat pouze konkrétní 
množství skla na danou zakázku. A to za předpokladu, kdy z hlediska velkého odebírání 
skla je navíc pro podnik cena po jednotlivých tabulích stejná, jako pro blok.  
3.3 Skonto 
Jednou z možností, jak motivovat zákazníka k urychlení inkasa pohledávek je nabídka 
skonta. Skonto představuje slevu z hodnoty pohledávky, kterou poskytuje prodávající 
zákazníkovi, pokud zaplatí v dohodnuté lhůtě. Jestliže zákazník zaplatí až po této lhůtě, 
cena se o skonto nesnižuje a musí zaplatit plnou cenu (12). 
Při určení skonta je třeba brát zřetel na aktuální úrokovou míru krátkodobých úvěrů  
a nabídnout skonto v takové výši, aby bylo pro odběratele zaplatit za službu v předstihu 
výhodné. Zároveň musí být tato výše stanovena tak, aby společnost na uskutečněné 
službě stále něco vydělala.  
Aby nebylo poskytnutí skonta pro podnik ztrátové, musí platit: 
              
kde: HDs - hodnota dodávky snížená o skonto v Kč 
 it - „přepočtená“ alternativní výnosová míra 
 HD - fakturovaná hodnota dodávky 
Hodnota dodávky snížená o skonto se vypočítá následovně: 
              
kde: is - sazba skonta ve tvaru indexu 
„Přepočtená“ výnosová míra značí přepočet na počet dnů mezi standardní dobou 
splatnosti a dobou pro využití skonta: 
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kde: T - počet dnů mezi standardní dobou splatnosti a dobou pro využití skonta 
 i - alternativní výnosový míra 
Jednotlivý odběratelé mají dobu splatnosti faktur odlišnou. Navrhuji zavést skonto pro 
skupiny odběratelů se splatností faktur 30 dní a do 45 dní, jelikož tuto dobu splatnosti 
mají jednotlivý odběratelé nejvíce. 
Výpočet skonta pro odběratele s dobou splatnosti faktur 30 dní 
V této skupině odběratelů činí průměrná hodnota dodávky 80 000 Kč. Platební 
podmínky jsou stanoveny (x/14); (0/30), kdy podnik poskytne zákazníkům slevu, pokud 
zaplatí společnosti do 14 dnů. Pokud zákazník zaplatí déle, žádnou slevu neobdrží. 
Za náklady kapitálu je zvažována úroková míra krátkodobého zdroje financování, ve 
výši 10 % p. a. Nyní je třeba určit, jakou slevu může podnik zákazníkovi poskytnout, 
aby to pro něj nebylo ztrátové. 
Postup výpočtu skonta: 
               
                
 
   
     
                     
  
   
        
          
Platební podmínka by měla být stanovena na (0,43/14); (0/30). Následovně je vhodné 
provést kontrolu výpočtu: 
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Z výsledku tohoto výpočtu je tedy patrné, že si podnik nemůže dovolit vyšší skonto než 
0,43 %, jinak by pro něj bylo zavedení skonta ztrátové. 
Výpočet skonta pro odběratele s dobou splatnosti faktur 45 dní 
V této skupině odběratelů činí průměrná hodnota dodávky 117 000 Kč. Platební 
podmínky jsou stanoveny (x/14); (0/45), kdy podnik poskytne zákazníkům slevu, pokud 
zaplatí společnosti do 14 dnů. Pokud zákazník zaplatí déle, žádnou slevu neobdrží.  
Za náklady kapitálu je zvažována úroková míra krátkodobého zdroje financování, ve 
výši 10 % p. a. Nyní je třeba určit, jakou slevu může podnik zákazníkovi poskytnout, 
aby to pro něj nebylo ztrátové. 
               
                
 
   
     
                      
  
   
         
          
Platební podmínka je tedy (0,84/14); (0/45), kdy jako v předchozím případě bude 
provedena kontrola výpočtu: 
                           
  
   
         
                  
Z výsledku je tedy zřejmé, že aby poskytnutí skonta nebylo pro podnik ztrátové, musí 
činit jeho výše maximálně 0,84 %. 
Odběratelé, kterým byla možnost skonta nabídnuta, se podílejí na 80 % pohledávek 
z obchodních vztahů. Podle odborného odhadu jednatele společnosti lze očekávat, že 
všichni odběratelé, kterým bylo skonto nabídnuto, tuto možnost nevyužijí, naopak 





Tabulka 20: Výše využití skonta 
Položka Částka (v Kč) 
Celková hodnota pohledávek 2 494 000 
Skonto nabídnuto odběratelům ve výši 80 % celkových 
pohledávek 
1 995 200 
Skonto využijí odběratelé ve výši 25 % 498 800 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet nákladů a přínosů při poskytnutí skont 
Z počtu odběratelů, kteří skonto přijmou, bude tvořeno 45 % odběrateli, se splatností 
faktur 30 dní a 55 % odběrateli, se splatností faktur 45 dní. Je třeba počítat  
i s administrativními náklady, mezi které lze zahrnout výdaje na informování odběratelů 
o této slevě, propočty slev u jednotlivých zákazníků, kontrola včasného zaplacení faktur 
a veškeré výdaje, které se skontem souvisí. Jejich výše je odhadována na 8 000 Kč. 
Skonto u odběratelů s dobou splatnosti 30 dní 
Výpočet částky, v jaké odběratelé s dobou splatnosti 30 dní skonto přijmou: 
45 % z 684 500 Kč = 308 025 Kč.  
Z částky, v jaké odběratelé skonto přijmou, vypočítáme maximální výši skonta: 
0,43 % z 308 025 Kč = 1 325 Kč. 
Skonto u odběratelů s dobou splatnosti 45 dní 
Výpočet částky, v jaké odběratelé s dobou splatnosti 30 dní skonto přijmou: 
55 % z 684 500 Kč = 376 475 Kč 
Z částky, v jaké odběratelé skonto přijmou, vypočítáme maximální výši skonta: 





Tabulka 21: Výpočet nákladů a přínosů při zavedení skont 
Položka Částka (v Kč) 
Uvolnění kapitálu 498 800 
Náklady skonta   
administrativní náklady 8 000 
skonto u odběratelů s dobou splatnosti 30 dní 965 
skonto u odběratelů s dobou splatnosti 45 dní 2 304 
Celkové náklady skonta 11 269 
Splacení části krátkodobého úvěru   
úspora 49 880 
Čistá úspora 38 611 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Následující tabulky zobrazují zjednodušené rozvahy společnosti, a to před a po 
zavedení skont k 31. 12. 2014. Po přepočtení rozvahy po zavedení skont je patrné, že 
tato skutečnost měla vliv na bilanci podniku. U celkových aktiv a pasiv došlo ke snížení 
jejich hodnoty. U aktiv se hodnota oběžných aktiv snížila o 460 tis. Kč. Došlo k poklesu 
krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů o 498 tis. Kč a nárůstu krátkodobého 
finančního majetku o necelých 39 tis. Kč, které tvoří čistou úsporu. U pasiv došlo 
k nárůstu vlastního kapitálu o uspořenou částku téměř 39 tis. Kč a cizí zdroje se snížily 








Tabulka 22: Zjednodušená rozvaha před zavedením skont 
Rozvaha k 31. 12. 2014 (v tis. Kč) 
AKTIVA CELKEM 15 316 PASIVA CELKEM 15 316 
Dlouhodobý majetek 7 218 Vlastní kapitál 1 362 
Oběžná aktiva 7 986 Základní kapitál 102 
Zásoby 4 433 Cizí zdroje 13 954 
Dlouhodobé pohledávky 0 Rezervy 0 
Krátkodobé pohledávky 2 563 Dlouhodobé závazky 7 876 
Pohledávky z  
obchodních vztahů 
2 494 Krátkodobé závazky 3 239 
Krátkodobý finanční majetek 990 
Bankovní úvěry  
a výpomoci 
2 839 
Časové rozlišení 112 Časové rozlišení 0 
(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Tabulka 23: Zjednodušená rozvaha po zavedení skont                       
Rozvaha k 31. 12. 2014 (v tis. Kč) 
AKTIVA CELKEM 14 856 PASIVA CELKEM 14 856 
Dlouhodobý majetek 7 218 Vlastní kapitál 1 401 
Oběžná aktiva 7 526 Základní kapitál 102 
Zásoby 4 433 Cizí zdroje 13 455 
Dlouhodobé pohledávky 0 Rezervy 0 
Krátkodobé pohledávky 2 064 Dlouhodobé závazky 7 876 
Pohledávky z  
obchodních vztahů 
1 995 Krátkodobé závazky 3 239 
Krátkodobý finanční majetek 1 029 
Bankovní úvěry  
a výpomoci 
2 340 
Časové rozlišení 112 Časové rozlišení 0 




Hlavním cílem bakalářské práce bylo na základě finanční analýzy zhodnotit finanční 
situaci společnosti COMON, s. r. o. během let 2009 – 2014 a navrhnout opatření, které 
by vedly k jejímu zlepšení. 
Bakalářská práce je rozdělena na 3 části. V první, teoretické části, jsou definovány 
pojmy týkající se strategické analýzy a finanční analýzy, kdy tyto teoretické východiska 
byly využity v praktické části práce.  
Ve druhé, praktické části, byla nejdříve charakterizována analyzovaná společnost, její 
historie, vnitřní členění a významní partneři společnosti. Následovalo zpracování PEST 
analýzy, která objasnila, jaké vnější faktory působí na danou společnost. V této části 
byla také realizována finanční analýza, kdy byly provedeny výpočty konkrétních 
ukazatelů finanční analýzy. Výsledné hodnoty byly interpretovány a srovnány 
s doporučenými hodnotami. Vstupní data k finanční analýze byly čerpány z účetních 
výkazů, a to z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. V závěru této části byla provedena 
SWOT analýza, která odhalila silné a slabé stránky společnosti a její příležitosti  
a hrozby. 
Návrhová část představuje vlastní návrhy řešení, které by měly vést ke zlepšení finanční 
situace společnosti. I když společnost nemá podstatnější finanční problémy, některé 
oblasti jsou slabší. Lze zmínit třeba špatnou dobu splatnosti pohledávek a závazků. 
Bakalářská práce bude poskytnuta vedení společnosti COMON, s. r .o., které se bude 
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Příloha 1: Rozvaha společnosti COMON, s. r. o. za roky 2009 až 2014 (v tis. Kč) 
AKTIVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
AKTIVA CELKEM 8 840 18 361 19 910 18 837 16 181 15 316 
A. Pohledávky za upsaný kapitál 0 0 0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 962 9003 8 421 8 623 6 477 7 218 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 143 86 28 
B. I. 1 Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 0 
2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 0 
3 Software 0 0 0 143 86 28 
4 Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 
5 Goodwill 0 0 0 0 0 0 
6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 
7 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 
0 0 0 0 0 0 
8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 
0 0 0 0 0 0 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 10 263 9 003 8 421 8 480 6 391 7 190 
B. II. 1 Pozemky 143 143 144 143 0 0 
2 Stavby 6 617 6 732 6 732 6 732 5 165 5 984 
3 
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 
3 503 2 128 1 545 1 605 1 226 1 206 
4 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 0 
5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 0 
6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 
7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 
8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 
0 0 0 0 0 0 
9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 0 
B. III. Dlouhodobý finanční majetek -9 301 0 0 0 0 0 
B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba 0 0 0 0 0 0 
2 
Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 
0 0 0 0 0 0 
3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 
4 
Půjčky a úvěry - ovládaná osoba nebo 
ovladající osoba, podstatný vliv 
0 0 0 0 0 0 
5 Jiný dlouhodobý finanční majetek -9 301 0 0 0 0 0 
6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 
7 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 
0 0 0 0 0 0 
C. Oběžná aktiva 7 865 9 349 11 485 10 029 9 523 7 986 
C. I. Zásoby 1 846 3 380 3 508 4 464 4 839 4 433 
C. I. 1 Materiál 1 846 3 380 3 508 4 464 4 839 4 433 
2 Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0 0 
3 Výrobky 0 0 0 0 0 0 
4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 0 
  
5 Zboží 0 0 0 0 0 0 
6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 0 
C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 11 11 0 
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0 
2 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 
0 0 0 0 0 0 
3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 
4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a 
za účastníky sdružení 
0 0 0 0 0 0 
5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 0 
6 Dohadné účty aktivní 0 0 0 11 11 0 
7 Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 0 
8 Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 0 
C. III. Krátkodobé pohledávky 4 713 3 298 5 739 3 030 2 751 2 563 
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 4 663 3 296 5 697 3 030 2 738 2 494 
2 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 
0 0 0 0 0 0 
3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 
4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a 
za účastníky sdružení 
0 0 0 0 0 0 
5 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 0 
6 Stát - daňové pohledávky 50 2 42 0 13 69 
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 0 
8 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 0 
9 Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 0 
C. IV. Krátkodobé finanční majetek 1 306 2 671 2 238 2 524 1 922 990 
C. IV. 1 Peníze 62 5 211 662 60 82 
2 Účty v bankách 1 244 2 666 2 027 1 862 1 862 908 
3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 
4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 
D. I. Časové rozlišení 13 9 4 185 181 112 
D. I. 1 Náklady příštích období 13 9 4 185 181 111 
2 Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 0 








PASIVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
PASIVA CELKEM 8 840 18 361 19 910 18 837 16 181 15 316 
A. Vlastní kapitál 1 243 1 687 612 768 1 235 1 362 
A. I. Základní kapitál 102 102 102 102 102 102 
1 Základní kapitál 102 102 102 102 102 102 
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0 0 
3 Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 0 
A. II. Kapitálové fondy 350 700 400 400 400 400 
A. II. 1 Emisní ážio 0 0 0 0 0 0 
2 Ostatní kapitálové fondy 350 700 400 400 400 400 
3 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 
0 0 0 0 0 0 
4 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách společností 
0 0 0 0 0 0 
5 Rozdíly z přeměn společností 0 0 0 0 0 0 
6 
Rozdíly z ocenění při přeměnách 
společností 
0 0 0 0 0 0 
A. III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 
10 10 10 10 18 41 
A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 10 10 10 10 18 41 
2 Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 0 
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 579 781 875 100 248 692 
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 579 781 875 100 248 692 
2 Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 0 
A. V. 
Výsledek hospodaření běžného účetní 
období 
202 94 -775 156 467 127 
B. Cizí zdroje 7 597 16 674 19 298 18 069 14 946 13 954 
B. I. Rezervy 500 1 000 1 500 2 000 515 0 
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 500 1 000 1 500 2 000 515 0 
2 Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 0 
3 Rezerva na daň z příjmu 0 0 0 0 0 0 
4 Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 0 
B. II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 9 450 9 035 7 876 
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0 
2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0 
3 Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 
4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a 
k účastníkům sdružení 
0 0 0 2 324 4 205 3 806 
5 Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 0 
6 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0 
7 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 0 
8 Dohadné účty pasivní 0 0 0 31 43 63 
9 Jiné závazky 0 0 0 7 095 4 787 4 007 
10 Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 0 
B. III. Krátkodobé závazky 5 597 4 420 7 351 5 820 3 137 3 239 
  
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 5 195 3 802 6 843 5 234 2 408 2 772 
2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0 
3 Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 
4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a 
k účastníkům sdružení 
0 0 0 0 0 0 
5 Závazky k zaměstnancům 253 259 260 292 305 238 
6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 
128 145 148 166 167 161 
7 Stát - daňové závazky a dotace 7 196 94 110 236 51 
8 Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 0 
9 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0 
10 Dohadné účty pasivní 14 12 0 0 0 0 
11 Jiné závazky 0 6 6 18 21 17 
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 1 500 11 254 10 447 799 2 259 2 839 
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 155 
2 Krátkodobé bankovní úvěry 1 500 2 500 2 500 799 2 259 2 684 
3 Krátkodobé finanční výpomoci 0 8 754 7 947 0 0 0 
C. I. Časové rozlišení 0 0 0 0 0 0 
C. I. 1 Výdaje příštích období 0 0 0 0 0 0 














Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti COMON, s. r. o. za roky 2009 až 2014 (v tis. Kč) 
POLOŽKA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
I.  Tržby za prodej zboží 4 860 4 663 7 641 8 581 6 128 5 781 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 56 69 97 0 0 4 
+ Obchodní marže 4 804 4 594 7 544 8 581 6 128 5 777 
   II. Výkony 24 935 22 400 21 778 21 798 21 927 21 804 
   II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 24 935 22 400 21 778 21 798 21 927 21 804 
2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 0 0 0 0 
3 Aktivace 0 0 0 0 0 0 
B. Výkonová spotřeba 21 975 18 888 22 393 22 181 22 558 20 643 
B.       1 Spotřeba materiálu a energie 20 094 17 420 20 567 19 560 18 324 17 634 
B.       2 Služby 1 881 1 468 1 826 2 621 4 234 3 009 
+ Přidaná hodnota 7 764 8 106 6 929 8 198 5 497 6 938 
C. Osobní náklady 5 432 5 641 5 476 6 026 6 305 6 059 
C.       1 Mzdové náklady 4 004 4 104 3 995 4 375 4 592 4 366 
C.       2 
Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 
0 0 0 0 0 0 
C.       3 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 
1 287 1 394 1354 1 450 1 512 1 491 
C.       4 Sociální náklady 141 143 127 201 201 202 
D. Daně a poplatky 27 33 34 30 172 42 
E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 
1 383 1 375 1 261 1 175 962 366 
    III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 
75 0 0 41 2 735 42 
   III.  1 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 
75 0 0 0 2 700 0 
2 Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 41 35 42 
F. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 
79 83 76 0 1 184 0 
F.       1 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 
79 83 76 0 1 184 0 
F.       2 Prodaný materiál 0 0 0 0 0 0 
G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 
498 500 500 500 -1 485 -515 
IV. Ostatní provozní výnosy 96 76 100 106 98 48 
H. Ostatní provozní náklady 243 273 281 199 485 448 
V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 0 
I.  Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření 273 277 -599 415 707 628 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 0 
J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 
   VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 
0 0 0 0 0 0 
  
VII. 1 
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
0 0 0 0 0 0 
VII. 2 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů 
0 0 0 0 0 0 
VII. 3 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku 
0 0 0 0 0 0 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 
K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 0 
IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a 
derivátů 
0 0 0 0 0 0 
L. 
Náklady z přecenění cenných papírů a 
derivátů 
0 0 0 0 0 0 
M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 
0 0 0 0 0 0 
X. Výnosové úroky 0 0 0 0 2 0 
N. Nákladové úroky 95 111 104 88 123 127 
XI. Ostatní finanční výnosy 120 17 2 89 220 3 
O. Ostatní finanční náklady 43 43 74 202 279 275 
XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 0 
P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření -18 -137 -176 -201 -180 -399 
Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 53 45 0 58 59 102 
Q.      1 splatná 53 45 0 58 59 102 
Q.      2 odložená 0 0 0 0 0 0 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 202 95 -775 156 468 127 
XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 0 
R. Mimořádné náklady 0 1 0 0 1 0 
S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 0 
S.       1 splatná 0 0 0 0 0 0 
S.       2 odložená 0 0 0 0 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření 0 -1 0 0 -1 0 
T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům 
0 0 0 0 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období 202 94 -775 156 467 127 
  Výsledek hospodaření před zdaněním 255 139 -775 214 526 229 
 
